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目
次
小
野
隆
･小
山
利
彦
両
教
授
を
送
る
辞


川
上
隆
志
1
小
野
隆
教
授
略
歴





















5
小
山
利
彦
教
授
略
歴
及
び
業
績















7
神
田
明
神
の
信
仰
と
祭
礼
︱
平
将
門
伝
説
︑
神
事
能
︑
奉
納
芸
能
な
ど
︱












石
黒
吉
次
郎
21
菊
亭
文
庫
﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
考


菅
原
郁
子
41
夏
目
漱
石
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
論
︱
人
間
の
信
頼
性
へ
の
不
安
を
廻
っ
て
︱












沢
柳
賢
二
63
蔵
書
電
子
化
に
関
す
る
考
察
︵
前
︶



幸
森
軍
也
81
海
外
文
献
紹
介
｢物
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
マ
ス
コ
ミ
玩
具
｣
(M
arc
S
tein
b
erg
A
n
im
eʼ
s
M
ed
ia
M
ix
:
F
ran
ch
isin
g
T
oys
an
d
C
h
aracters
in
Japan
よ
り
)





















平
野
泉
179
海
外
文
献
紹
介
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
動
向
：
今
敏










徳
江
剛
147
海
外
文
献
紹
介
宮
崎
駿
あ
る
い
は
高
畑
勲
︵
キ
ム
・
ジ
ュ
ニ
ア
ン
著
『イ
メ
ー
ジ
の
帝
国
日
本
列
島
上
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹄)





















米
村
み
ゆ
き
119
｢全
国
若
者
語
調
査
﹂
結
果
概
観





鑓
水
兼
貴
93
『西
国
立
志
編
﹄
解
題
・
第
十
三
編
︵
一
章
～
二
十
章
︶
本
文
及
び
語
彙
索
引
稿









鈴
木
丹
士
郎
1
松
本
守
題
字
は
本
学
元
教
授
手
島
右
卿
氏
に
よ
る
